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ABSTRAK 
 
Local Agenda 21 telah diperkenalkan sebagai hasil persidangan Earth Summit di Rio 
de Janeiro. LA21 adalah bertujuan untuk memastikan pembangunan mampan yang 
menekankan peranan pihak berkuasa tempatan (PBT) serta penglibatan masyarakat. 
Dalam merealisasikan LA21, pihak berkuasa tempatan perlu memainkan peranan 
penting kerana pihak berkuasa tempatan adalah pihak yang terlibat secara langsung 
dalam pelaksanaan pembangunan mampan. Selain pihak seperti penduduk tempatan, 
sektor swasta, NGO dan lain-lain juga perlu mengambil bahagian dalam mencapai 
pembangunan mampan. Penyertaan dan kerjasama orang awam adalah penting kepada 
kejayaan LA21. Tahap pemahaman dan penglibatan penduduk tempatan adalah soalan 
utama yang akan diterokai. Objektif dalam kajian ini ada dua. Pertama, untuk menilai 
tahap pemahaman LA21 kalangan Kampung Ulu Paip Karangan masyarakat. Dan 
kedua, untuk memeriksa tahap penyertaan Kampung Ulu Paip Karangan masyarakat 
dalam LA2. Kajian ini juga mendapati bahawa hampir 70% daripada masyarakat 
setempat mengambil bahagian dalam program ini. Komuniti tempatan lebih lanjut 
juga menyediakan cadangan untuk meningkatkan lagi program LA21. Ini adalah 
kerana selain daripada penglibatan, kedudukan dan peranan mereka dalam pelan 
perancangan strategik MPKK juga boleh membantu mencapai lebih banyak program 
LA21. 
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ABSTRACT 
 
Local Agenda 21 was introduced as a result of Earth Summit conference in Rio de 
Janeiro. LA21 is a aims at ensuring sustainable development which emphasizes the 
role of local authorities as well as community involvement. In the realization of 
LA21, local authorities should play an important role because the local authority is a 
party directly involved in the implementation of sustainable development. Besides 
other parties such as local residents, private sector, NGOs and other should also 
participate in achieving sustainable development. Participation and cooperation of the 
public is indispensable to the success of  LA21. The extent of understanding and 
involvement of the local population is the main question that will be explored. The 
objectives of the study are twofold. First, to assess the level of  understanding about 
LA21 among Kampung Ulu Paip Karangan community. And second, to examine the 
participation level of Kampung Ulu Paip Karangan community in LA2. It was also 
found that almost 70% of the local community participate in the program. Further 
local communities also provide suggestions to further enhance the LA21 program. 
This is because apart from the involvement, their position and role in the planning 
MPKK strategic plan can also help achieve more LA21 programs. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  PENGENALAN  
Local Agenda 21 (LA21) bukanlah satu program baru yang dirancang oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mewujudkan pembangunan mampan di bawah 
kawasan pentadbirannya. Ia telah mula diperkenalkan hasil daripada Persidangan 
Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil yang telah diadakan pada 3hb hingga 14hb 
Jun 1992. Agenda 21 ialah suatu program tindakan pembangunan mampan global 
manakala angka "21" menandakan abad ke-21.  
Program Agenda 21 tersebut telah ditandatangani oleh lebih 178 wakil 
kerajaan termasuk Malaysia. Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya 
berhubung dengan pembangunan mampan dan Bab 28 dalam Agenda 21 bertajuk 
"Usaha Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21" 
menetapkan supaya PBT melaksanakan proses perundingan dengan masyarakat 
untuk merumuskan "Local Agenda 21" masing-masing. Oleh yang demikian, LA21 
ialah Agenda 21 di peringkat tempatan yang memfokuskan kepada PBT bagi satusatu 
kawasan. Di dalam persidangan tersebut, Lima dokumen penting telah dihasilkan 
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